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Introdução: os primeiros socorros tratam-se de condutas e cuidados prestados a 
pessoas que possuam agravo à saúde ou que corram risco de vida. Tais condutas e 
cuidados podem ser realizados por qualquer indivíduo. Em razão de a escola ser o 
segundo lugar onde mais ocorrem acidentes na infância é importante que os primeiros 
socorros sejam disseminados neste ambiente. Objetivo: descrever a experiência do 
ensino de noções básicas de primeiros socorros em uma escola de Ensino Fundamental 
II de Quixadá-Ceará. Método: trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de 
experiência. As ações foram realizadas em março de 2019 em uma escola de Ensino 
Fundamental II, localizada em um distrito do município de Quixadá-Ce. Participaram 
das ações os alunos do 6°, 7°, 8° e 9° ano juntamente com os professores que 
ministravam aula na oportunidade. A proposta foi disseminar os conhecimentos obtidos 
mediante a conclusão da disciplina de primeiros socorros. Resultados: tendo em vista 
que a escola é segundo lugar que mais ocorrem acidentes na infância, foi viável realizar 
ações de educação em saúde neste ambiente. Além disso, o fato de a escola estar 
localizada na zona rural evidencia as dificuldades para obtenção de socorro. Nas salas 
de aula foram elencadas as principais condutas e cuidados que deve ser prestados às 
vítimas de afogamento, engasgo, ferimentos, hemorragia, infarto, PCR e queimaduras. 
A temática abordada despertou interesse nos professores e alunos, havendo 
participação ativa destes nas ações desenvolvidas, podendo tirar dúvidas em relação 
aos primeiros socorros, expondo opiniões sobre a importância da explanação de ser 
ensinado nas escolas. Conclusão: em função do exposto, há a necessidade da 
dispersão do ensino de noções de primeiros socorros nas escolas. O profissional de 
enfermagem é habilitado para compartilhar tal ensino, reforçando a ideia do 
aprendizado mútuo.     
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